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I I 
ART 
SOCIETY 
VOI.l ME Ll 
e~hNews FILM FRIDAY 
~l mum 2 
CADET BRIGADE 
STAF'F CHO EN 
On th.e ha.c;is of general millt.ary ex-
u:llt:nc~ :md Summer Cnmp perform-
ance the RClfC llcp:~rtml'nt h t an-
nounced appoinlmcnt~ for 1)(1•ition• an 
lht: Cadet Hril(ndc for the ntudtmtr 
vcnr I<J60·6l. Richard ~. Adler of 
ilrotlkliue will be lhc Commnndinl( Olli-
e er hoi clinK the rnnk of full colom•l. l.t 
C<•l j ohn J. (;:dmrro <1f Eill<t Hruuk-
fteltl has been appointed E~Cc·cutivc• Of-
li<rr nod Maj . .Ron~ld \\' Dufrie~ 11f 
WorcC!\Wr \\ill be udjutnnl. Maj Urnd 
f .. llu:.mcr of L()nf(tncadn\\ i~ lht: Pub· 
lir JnfomHttiun Offiter :tnd 1\laj. \\'al· 
tcr II Jc,hn·un of Wnrce,tt•r h:t• l~·cn 
nnmccl 01..c:r:lli1m-. nnd Trainirtll OO"lccr. 
Thr JKNtiun of SUJ!J>Iy Offict·r ,. ill I w-
hiled hy ~ l.tj Uruct• \\ \\'uutlfor~l of 
\\'e theld while the pu•t• of Opn;1ti•m• 
Stri(Cllllt :tnt I "l'rl;c.11ll ;\ I.IJUr "ill he 
hll!·d hy Stc·pht·n Brml~· of lkdh.lm nnd 
Krnnnh I Pnrlu:r uf Rumford R I • 
ft'•JWIIIVi'l)' 
KICKOFF DA CE 
GREAT UCCE 
The "l ee Hrcaker Uance.' held la>l 
'aturday night proved tu be: :1 \'Cr} y,c:JI 
received and y,onderfut evenin~: 1 hl' 
Uoyntonians. Worc:t..,ter Tech' muC'h 
taJcnled dance band. provided n !.plt•n 
did array oi urche~t mtion:; '' ith our 
m'n S~t Frank Smith CQnductinl(. 1 ht-
hnntJ put fo rt.h a variety uf muo,iC' rttnf.1· 
ln~o~ from Y.aiLZes and fox !rOll\ to twlku~ 
oncl even n lUUl h of j;lzz :Jnd ri>~k 'n 
roll ttl nccommodate cl·t•ryun.: 111 tht' 
cruwd. 1'1\.is \'a riety \\b wdl liked uy 
all ''hich wa.: pro\'t:n hy thl: number uf 
I>Cu1Jit· 11 ho \lt:re dancing :'\c:.1rly I.'Hty 
tllll! amvctl carl} and \ ltlt-n ''"' :~Jmo'l 
full to c;1p.1dty hy lll(ht thir1y It 
l'l.'mrcl as Lh(lusth ull lhl' ~irl, who had 
!FRESHMEN CHALLENGE 
SOPHOMORES IN WPI~s 
TRADITIONAL RIVALRY 
In the hN U.1lll1· Crlllll' th1 cum· 
mnnclin$1 uiTtcrr "ill he l.t Col llnrnhl 
lhri~tophrr uf I·Ju,h•nJ( ~ \ ' ;\ lnJ. 
l'lt' rCf• I~ Row~: \\ill h•· J::~ClUtivc om. 
t<·r nlttnJ( "'lh Cupt C'hnrll'" Jo: \\' Ilk('~ 
us Adjulnnt ~upply OtTiu•r for th1~ U:1l· 
tic t:ruup C;cpl MMk fl rit:~ni .. kr ha 
hern nrunt>ll l'ulllk ln(ormnLmn-Opnn-
lion'l and Trnlnin~o~ OOkt:r 
T ill' St•rnnd llattk <: roup ''ill ht· 
hl!tllk d hy CndN Lt. C'ul M•·l (; Kt·t•· 
8••1• IUttC:ADE- 1'11•" 6 
hecn invited and all ot \\ orcc,t~·r l'•'ch 
wen: tht•n· The Fru .. h nrriHd t'.trl} 
:~ntl put on J perform.mn• u( thdr tl\\U 
hy huultinl( .1 \<tt:.llh 1r11m tht• h.1hM) 
\1 h1Ch re:.d JO <.lt:dicauun tu tht• ~UJ'ho 
murc ... "1u the cl.c,, (Jr I 1JIJ~ m.1.y the>· 
re~t in PNC(; • 1111 .. di,pl.ty ur dl .. rt'· 
' l"'d lo tb~: upperda. ~men Y.J' quu kh 
uhtlucd h>· till' "''l'h' \ 'er\ lt·Y. ul tht 
lnh m~.·n had dJte~ at the .. tart uf thl' 
nu ~cr. hut :1• the even in,~; \Wrl' 1)11 date' 
seemed lu l~e L.he rule :1nd not I he ex-
u•ptiun 
The fou r pritb w~:rc U\\ardcd lOYt:trd 
the middlt.' ur lhe ev~:nin~:; ttllt' t.!Ch t(J 
two ~o~irl!> and to two hoy · These !llll" 
Wl'r(' n CUddly-hear for Cllth of lhl' l(irJ, 
anti a live dollar gift certllifatc for 
cncb nf the boy~. 
D.M.S. LIST ANNOUNCED BY 
R.O.T.C. DEPARTMENT HEAD 
1-:nch «pring chr R 0 .'1" \ Depart · 
ment aonounu:' n Lrntativc li-.l elf Ui~­
tingui. ht d Milituy ~tudent<~ These 
men in the t-yc of the R 0 1' C De· 
l>.'l rtmcnl pos~e<~s out,tnndlng {lualitie<o 
nf leader.,hiJI and mur"l chnn.tlln ulunJ( 
"it h a dchnile aplit ude for military 
~•·n·1 n•. In the filii llfh·r their pcrfunn 
;lnct• .11 C;,m11 ha:. llt'cn c·,,alu.Hcd, the 
pennnnrnt ~eleuinns :u c mndt•. 
T hi ... Full t hi.' f11llo" in~ ~~eniur~~ ha\'l' 
htcn tlc ... i~tnntt>d llbt in)(\H,htd ~lihtar~· 
"LUdl'nt:. . Rk hnnl ~ Adler, j o:-ejth t\ 
Call!lne. jtN•ph P. C"nqwnlit•rr l lnrold 
A C"hrbt\lphcr. Run.1ld \\' Uufne • 
Jnhn J Gab.mu. ~omHlll I (;in.,hui'IC. 
1 ~1\Hrnlr ~ Green, ,\ rthur F (~r~ene . 
Let' I' llndt1•1t. \\',tlt,•r It )lllw.,ln, 
.\ rthur ~ ~ilml,•L ~tuart (' Ka.zin. :'o ld 
(: 1-\ecl!tlll , ('hnrh·~ \\' ;\l t•llu\1 1\tul E. 
:'\cmllwrg, R idtard L. O'~hl'n . \\'ultt•r 
~: l'illnrtt, Frank 1\ \'crprnu~kus, \\'al· 
1 (•r I) \\ 'ilrnrk, anti Rimintn' A. /.id· 
tiun.h. 
St.\uioa· Piclnt·es 
Dnc foa· Pedc-11 t• 
Ll•l ;\ lny the> l'tdttltr ~tnff -rh~dulc:d 
'"'" ynr·~ Srniur:> 111 lu\1' thrir pic· 
t If\'' t.lk~;n fur l hl' 11160 (11 /'nf«l/.r 
~ t•.arl:l\luk Tht• J•t•dd/, r .1• "it h any 
nt ho:r «'f!!Jllll~liiOn run• 11n a S(bl'dulc 
nn1l tk.ullint·· mu,.t lit' met L;~t > l'ar 
lht'•l' dradlinr• 'H'rl' Clh,rn·ed nnd an 
t·\(tolhmc ye:~rh1wk \\;tS brought forth 
mu, h to tht• l'njo)mt•nt ,11 thl' rt';u.Jer-
U;\IS ~tudentl> mu~t he noo,·c·nverage 
-tudent' "ho hG\'C obtamccl nn m•er-nll 
.araclcmiC tandm~t in the upper half of 
th.:1r dn,, nnd an ad vane~· CQUr\f Land· 
in~e in Ute upper thtrd of their R 0 T \ 
da~-, They mu~l have ~ho\ln mltliltivc 
and leJdet•hiJI C:IJ).t\:llle .. thrOUI!h Jl.l r· 
II~IJ~Illltll and achll'\'{'llH'nt til CiUllJ.lU' 
.m1l ~tnj; :~cuvillc . 
\\'h1lc nttendinq . ummer c;.cmp the<~r 
mt•n IHc re·~\-:tluntcd by the c.tdn.· At 
thi• time some or the cand•dtl(~ ore 
eliminated. If u !-lUdcnt dtd quitc \\ell 
at ltUmmcr ramp hi n.1m~ may 1)1 
added to the li•t if it b nul ulre.ulv 
there I r the cnndidatt'l\ maintain thrir 
l.'l!cellcncc thrnu~houl their "t'nllor yc•ar 
they "ill be d~.~ttmJtetl l>l•llnl!ul•ht•ll 
;\filit.u~· r:r.u.lu;ur• upon thetr Lirndu-
ntiun A Di-.tinaut~hed Militnry Stuclt•nt 
mny npply ror n comm1•:.lnn in thr 
RI'I!UI.tr .\ rmy if hr dr~irr~ 
:-11 in r nwttel"' ha\'1.' been runnm~: 
.. mootbl~·. hut Lhe yl.'ar h.1~ ju•t .. t.lrll'tl 
Jnd mu~:h "ork ha .. to bt• t!l'lll' ;\ll•n 
.1:1\. 1 hr l't J,Jit r ><ta(f llll'l hi th·cu .. 
\\l;.u •ll'f'' hlrl l•l he tak .. n tto • l!ll th1 
h:~ll rullm~:" m ordt•r lu h.tH the \'l':lr • 
I'IHik rc.11Jy in time \ mon11 thr·e n lt 
icr-- \\.1'- that 111 ~tnior piCture• )J "'I 
ni the 'enm~ h:l\ t had thrir l'icturt" 
1.1kcn hm .1 larl!e nwn~r oi th.: rl.t•· 
lu~ not dun~.· ~,., \ •I)CCllic dt·.ulltn~: t t'l 
hJ' c these J)ictures. t:tkcn h.ac not be~n 
.;,.,. ' E:"'IOft PICTl REs--Pn1,. 5 
X 
AN N A r, \' I SITS TO WORCESTER TECH'S EARLE BRIDGE 
SGJIOOLS T9 .BEC,IN CENTER OF EARLY HAZING ACTION 
'turtHII( ;\ lunt!Jy ol lhl'> \\t:l.'k and . . 10111111uin~: to t lu~ Oth of D~n·mher . Th~ tr.tdtttmul I r.-..hmall "'uf'hl•llll•ll tht· turm:~l hazm~ ~rwd thr mrm.b1''' 
mrtnht•r, uf thl' \ tlmmi·trallon :tnd F.tc· m;aln• h.t~ "~' Unl! 11110 hu:h I:<M tlllll' ,,f th• ( l.t'" of. 04 ,·nptur,•d i'M1tk 
ult\' \\Ill lw&:m thrtr annual pru~trnnt mure \\llh tht .11.hhtu•n uf .1 fl·\\ ..UI• Uri.!&:t' 111 :1 l-Urpn~d •·nrll' m.m~·u1c1 , 
uf , j,11, to •t'lonc.i:uv ~cbvoJ, Thj,. Jlfl•llll! Ol'\\ 'liUJtwn• .m,J lncd 111 lu1ld 11 .a~:.un•l thl! Ull'>U'· 
)'t.cr .p; •i'l'tlllll.'\r)' .. d~uvb "ill 1~ pt'r- 1 n tht• ffillfllllllt vf thl' hr-t 1!,1\ ulll)('\1111~ ~UJ1lh1!11Ur<'' In lht• 1 n"llllll( 
•on.lll) wntallt'd h) rqm:-~nt .Lth t" 
lfttlll " Urt t"lc:r ' f C(h It I• lht• PUI11t1•1.' 
u( 1 ht• pru~o~r.tm In nntuaint •I!Otof• and 
jun111r~ HI lu~o~h -rhuul \\lth the m:~ny 
eX< dlt·nt I.H thtt, ... and cnul"'e-- ot >ludy 
Ifill ..r1· •• ,,nl.1hl• t1,1 th1·m ht·re ut lnh 
l>c.w I lo\\ ninl( hJ• announ1 ~d th.tt rud· 
11111 hnn .mel lh 111 II<IIIU\\• thi~ ~~·.tr 
\\ill lit' ;\( r \\ illi:tm ·1 ra•k lltrectur of 
PI11Cl'mcnt Mr J Bradford S.trJ(t'nl 
II r uur Ill'\\ i \ dma-$1011'> l'oun t:lur :~nd 
~i\tn>n lnt·ulty member • The lar11c 
numht·r ul l'lu!t•"'"' """ 11.1\'t' v~>luu 
1\'t•n•d to take tmw uut fr11m their ,JI · 
r<· uly hu~oy ~~. hl.'du lt•, t u help "ith t hi~ 
puhhc rl.'l11tinn~ program (s indicat ii'C of 
th~: imer~'"l 'ho\\n by 11ur F'nculty in 
~II pllll~t·~ M l n~t itulc ncti\'ity 
l'.mic! J.JO.I ting in th i~ prot~ram nrc 
from ihe Me(h;tnlcnl l~nr-:inl.'crin~: De-
l~utuwnt l'mf. Roy I . Uour).!ault 
Prof JIJrold ~ Corey, Prof. Fronk S. 
Fin Ia> ,on . l'rof Rohe rt J. II al l. Prof 
1\..ennt·th E ~colt l'mf (".clt1m \\' • ta-
111t'Jt, .md PrM llerbert \\' \ ·nnkre ; llr. 
f'rcdtnc R Uutlcr. Dr Harry B f eJd. 
mon, t•rof John M. Petrie, all of th.c E SI~IP LAB • mrh:e bc.nnu~~. l>i~tns and pctlltle '"''re LEAD R .I rolled du" n the l>."' nklll!l'l on t'ithcr ~1dr 
J)cp;utmt:nt nr <:hemiMry and Ch<'micit.l FOR FALL DRJLL 
En10nrrnn~: : Prof William R Crogn.n 
und l' ror 0YtC'n \\'. Kenncd.) . J r .• of the 
l':lectrilal Engineering Department ; 
Prof E. Ru-sell John ton, J r. and Prof. 
Ri(h.crd \\' L4mothe of Cl\•il Enjlinetr-
in~ Ot>JI(lrtmrnt: l'ror ~icholas L. On-
nrnto rrum thr 1-.con«lmic.,, Gu,·emmenl 
nnd Uu inc., DI'IJ<"'rtmcnt; nnd Pro£ 
John L j uhlhllll of th~ l'hrcics Depart· 
of the brid~r. amid t rri<'' or " \\h.•t ' 
the hc:H ria~~?" and "Sixtr·h tur l ' 1 hr 
rro"d finnlly broke up at r!,cht ami the 
\\C:l ry prcr tidp:m t~ t rU<II!td ufr 111 cln" 
<111ly to rt'l urn lU nine to continue the 
'fl'liJt Thi~ time, tht.' Suphumurt~ hrkl 
thr hrid!(c n~ain't a b:trragt" of l~<>;lnJt''• 
"l11h• rule·• on(! ~<huvmg t u•.1m hwnb• 
;\ t tlu ~ JKlint. Uran Ocmninl(, ''h<l h.11l 
l>l't'll (lh.,crving Lhe hatt ie from thr hll 
lin e.<; calln l !'ophornCirt C'la•~ l'rt•• id••ut 
Bil l Zinno Lo d1scus& the aclt \'11)' L'pvu 
ret urnm11. llill Zinou nnni!II O\ t•cl I h.tt 
'' l>enn Dn" uin11 ha~ n'krd lhit l the 
l;oph<unntl' d •• ~~ n·! rnin frum ruu~o~h 
houM' ntlivity on 1hc ll rid~tr ' \\' ith 
t hi~. nil atlll'lty 1.111 the Uru l~t· ft'll•t•d 
unt1l nftcr lunch. ''ht•n the.' S11ph., nl 
lt'lt1ptctl tn urganiiA: uu "MtJt•rly h.ltlllf.l 
n••'tnllfl)· • t -inl!in~ rull'•. l'lt 1 'II II' 
Frr•ltmt'n , hft\\1'\'l'T. IIIJI'rtl'll a 111111· ul 
di..c,nll'r 11110 tht• nrtivitit• hut did nut 
WPI ARTS SOC I ETY 
A NO UNC E PLANS 
0 11 I· rirlny, ScJJt 1.11llhcr JO, nt 7 30 t be 
\\'1 ' 1 Art' :-.uc1c1 y \\ill inR\II{Uru\e i t ~ 
11Jh0 •dlt'rlult· "ith tlu: pn•~rntati<m of 
tlw 11111\'ll' ' Battle <'r> :· ~larnnJl \ 'an 
l ktlm and 'l.llo lluntt.!r 'I h1~ i~ the f1~1 
uf .t ~l'cil'' (I{ 1\\;11 tJ \\lnllllll.( ftfm~ LO be 
prt:-t•ntt·d hy thr .\ rl~ ~uritty in Alden 
) lt•mnn.tl \ ull1turium Other film~ in-
dud("(! Ill thl ... li .. l \\til be Thr l hl!h Jnd 
th1· \l t~thly,' \\llh Juhn Wa~nc, "Giant 
\\llh J immy t>cm . ' On the W:~ter­
fmnt" fraturinl( :'o l trlon arando :tnd 
E\'1 .\t .~rac Saint!' "~tr Ro!J(ort~ and 
-~''" A R1':>4 ~()(. IE n _,.,~,. 6 
\'A RSITY DA C E TO 
BE II ELD IN ALDEN 
FuiiO\\IIl.lt tbr B.llcs-Ttch football 
~otrtntc un !:-Jturtl.lv ilclf)lwr 1\ there \\ill 
he a •lnn<c <.J)flll,llftd lw the \\ ' 1'1 \ ·a r· 
'<itr Clull at '\ n\lnck in ldrn ~I ll· 
mnn.tl ~tu-•c "ill hr provided by 
Tt•ch\ unc llnnn· kmd. tht• Uoymun-
i.m' 1 h1· prirc 11f admi'-"cnn "til be 
nnt• clnll1r "ith .1 tl.11e :tnd n doll.u nnd 
1 h.11! '-l.ta: nrl'" I• •c•mi.fnrm.11 and 
n .. till\' ~,~~,,nn~: c.t~ual trpc dotbt·' "ill 
ht.' .uhmtlt.>d 1 he \ lr-~ty Cluh \\ill pru· 
\'idt• rt'ftc•hmt·rll· .md door priu•~t Ythich 
\\111 lnd111le ,1 dmnu 1nr ,,. n .t unr 
lli \\ urC<·•tt·r·., lt•;uhnl! rc•t:lurant~ 
Uulo "'t hu··--lrr. prc•ldent of the \ 'ar· 
·ll" C"luh 3J1nnunr.c< tlul llckct• "ill 
,,..- il\ ail hi~ trnm tht dnrmitun• cnun-
·t'IM~ n .. wdl • Ill L.he dnor "uurda~ 
nis:ht Fur lhlo'C •tud('nt~ comiru: dras: 
l • .rirl· f rum nt'.lrb\' ch(l(ll "" \\ell a• 
...,,.,. \' \R"'ITI Ctl lJ--PnB" 6 
'J hi ... fall, the \\'orcc•trr l'ol)tCdtnlt 
J n~t ilute ROTC" Hrillilth.' under the com-
mond of Cndet Colonl'l Rtrhnrcl !-,, Ad· 
ler. '"II con"i~c e~f ei!!Hn mn rchinlt (IIIII 
panir anl.l the Per"'htnl: Rtlh'' drill 
lCllOl 1 hr hril>!llllf' C01l'l'l of ] 11 
f re,hmt·n 2J '5 ~ltphHmnrrll ifl JUiltor' 
nnd 75 ~enitJr .. ; n tutrtl uf Clllfl cndt•ts 
Jnq ructftm in the tl rill prol(rJm wi ll 
twf!in with ba .. t~ funllarn,• n tnl~ nud Y.ill 
pmct·cd w murc clniK>rlllt' mn rt hln~ 
eltl'rCt•l''- tm,nrd tht• t·nd of the fa ll ~t'!\ 
~i\111 Drill wtll lw~o~in , fur the Bril(:t~h • 
in itbo entirely on Cl1 tohcr I nnd c·wry 
1111t Yt hu hn' uhtuinetl I hi' pn•111'r 11111 
f~~rm .. \\Ill be l('tJuirNI \tl 1\l'.or them 
to t hi .. ltr~t dnll Unll ,., •II lw hdd 
t•Ht>' ~.11urd.1y murntnJ( frt•m 10 tn 11 
frum lklo•~tt·r I untcl furtlwr nlltif t' h) 
thl' ) l 1lit.1~' "l•encr I lt·J~Irtmrnt 
) !any ch.IIIJil'' h.l\t' l~tln llllflfJ"' ' 
r.llt'd 1010 till' atunl;a\' mllrflllllt IJfll 
uram The nrYt utudnl nnmr ur thl' 
prn~r:~m 1' ' l .e:tdt'r,htp l.;tborato~ 
,1nd n nt:\\ ·~·,tcm Of 10!11\ IIJU.ll allen 
tioon and indr\ldunl rnlmJt Ytill makt• 
tht• vrul(r.tm 'rry dl<'rtl\'t' I: or ex-
Jml'l~· thr (':tdrr uffirrr n•••~tn"d tn 
rarh rl•mp;HIY Y.tll :1 •ume a rolt ,jm. 
tla r w an m-trunur nn1l "ill he rr 
'l".m·1ble fur 1 he I.JCrfornloln(l' uf h1• 
(nmp:tny In th1• nt·\\ I.A·.ldt>r•hlp IAh 
rJrnlurv prou.1m the C'ompnny Com· 
manciN will lw 1(1\'l'n mtah mun· 1",""' 
1md rr~pun .. ih•lu ~· The bri~ncll' •tilfl 
h.t' lttl'll •l''IJ!n~d .111 (o!lu I' in Kllt•y 
ll nu~e the ;\ l ilit.~ry ~Cicnrc• IJ1 p.ut· 
mt·nt hullrhllll \ nt•w I' .\C u•c Y'l t•m 
h..... lll.'t:ll inJitattd ir1 \ \' 1'1 ' lt ll'l (' 
(n\l r•l' .\ II .ciN·nr~•, f1111n l..t•M!I'r h111 
L:thllr.ttttry "hl'thr r nru•rn nr un. 
t'lCIJ·ec!, ha\e to h1• m:tde upnft<·rrtuull• 
l~e.•t\H't n I ntl ~ o d<u k 
C"atlt'l Cui R1dt:ud ,\ tlltr (',,cJo 
Bns.:ad• Ct,mll'.ontlc:r 1 Jll tho~ I tb1• 
f:tll ~hnuld prnvl' In l~t i\ sm·llt •t''l' for· 
\\:lrd hv I he RO I(' dt·partmt:n' and 
will certainly pronde a mure eflt·ctiH 
educational opportunity far the ROTC 
C'atltt• ru \\ ' T'l 
""" fR(J!'II·S4ll'll IUVAIJU'- #'"'" 6 
AU QUIET ON 
EARlE BRIDGE FRONT 
EDITORIAL 
ONE YEAR LATER. • • 
At this time last year a new ~rading system wa.:. introduced 
'' hkh mel a c;mnewhat rni>:ed reaction from the tudcnv and 
iacult} .. \her mirlycar !-Orne people who were not ,·ery happy 
with the re:.ulb blamed the 'Y tem for ruinin~ the middle-
ran.~-:e men. It was nut panic-inspired in all cases, and many 
~ncercly believed this. A lillie fu.,s was made on the h .... ue. 
!Jut second term went on anywa}'. 
Here it is • eptcmber agaiii and a full year has passed 
since the introduction of the quality point system. \Yitb a 
few e.xcep t ion~~, almost everybody is back a)..tain, and lhoo;e 
who are not would have left. under any system eventu<tlly. In 
general 1 he new gradi nf! system has uenefited most studen ts 
and hns pmvlded a real ~harp stimulus for general excellence 
in all cour. es. T his has made it difticult for those who used 
exceptional r>erformance in their favored courses to bring up 
mnny of their mediocre courses. 
There is no que-,tion al.>oul il. The sy·tem is here lu lay, 
ami it advanUtl(l'~ uutwei~h itS disadvantages. Tho:.e wbu 
have not adapted themselves to the system had better bes,:in 
!.OOn. 
\'ou a.~k what i, the mornl or the ' lory .. \ ... ide £rum ... tu t in~ 
that it i'> tinw to adju!>L if you have not. it is ... imply that 
progres.<; in any field always meets objections. and those who 
try to tancl in t he way a re left behind. j . J. G. 
GUEST EDITORIAL 
ACTIVITY POINTS 
DISt US ED 
It is w mnwn knuwlctl~-t~· nt Tech that it is possible lo join 
certuin ori(Rnitatit,nl> nntl do very littJe ( lhc le.s:: the bell<'r) 
and rect•i \•t' very many nct ivity ptlints (the more the better ). 
Thio; ullilllde has for many years hampered tbe pro~ress of 
many nf t h<' student or~-:o nizntions. Students do not like to 
o;pcnd many lwur:- in a duh if they know their reward will 
be sliJ.tht , or al least dro, ti<:ul ly nul of proportion . 
' int:c somt• peoplt wi ll nnt believe how c~y it i.o; to 
accumulate a lars:e numhcr of anivity points for a minimum 
amnunt t~f wnrk. a h·w cnnl rt•te esamJ>le may darify the 
situn t iull' 
It i.., IMh'\ihlt> lu n '<t•ivt• ~i' poinb fur snlicttinLI only lllli' 
aclvt•rl i"(' lll('lll rm thl' Mli ...CJUC nr I he Peddler. Yet fnmuall 
plnycr'l mu ... t n•turn thrt>t' week'> b('fnre the openin~ nf classc~ 
tn ..,pend innunwrablt• hours pr:u:ti,im: and ultimately to be 
rcwardt•d with a rnt.'aJ.tt'r :.i~ ll't'n points. Tech ~('\\ :. rcrwrter' 
mus t attend mnkc-up as Wl'll a 'I " hu-;tlin~-t" the tories to 
rrn·ivr hut ei~hl point'<. fh!' l't>tldlf'r ll.'lS two scparatr .. tarrs 
for this w11rk. 
The pn";fnt !>ystrm of pt~in! 'l ha~ its ~rca tt>St defect in that 
it dncs not ullow for the amount ur \\ Ork u person docs. It i!l 
vt•ry t• ~plidt in the hi)l lll'r N'hclons nf an organb:atiun: ( Presi-
dent , !6 ; . N'rl'tar)l 1 12, rlc.) hut it ignores thoSt' who work 
ut the littlt· th ing.>~ wry hard and c.:ts<'nlinlly rewards tae 
luaft~rs . 01w nwmber uf th1• l'edtl lcr staff mi~ht srenr! t•v('ry 
artcnwon l)'llill~ the Ct1py while unnthcr might <;pend ten 
minutcl> tu writl' a shtlr t and wurthle:-os document I ha t llllL">l he 
entirely rewritttn by the t>cliwrs. \n actor in the ~ lasqm• 
who hao; mit' lint• will recdvr a>~ many l)(>ints ~~~ nne whn hn ... 
twcnt~ ur thirl} paJ.:l'S. Otw or the suu~c crew m::ty ~rwncl 
bours pr£•purin~-: , L ' ct while nnother spend" live minutr-; to 
rrrah' rt chilllbl1 pu~ tt'r that \\'til l'tllitle him lu a, m,tny puinb 
" ' thr iir't. 
\ nnther tlio:cn•l)ant} m thr 'Y"trrn i~ the f.tcl that nnt all 
thr cluh nHt-.1 n•quire atlrnd,lllrr a t their meetin ~,.. .\ clur ... 
p:1yin~ mt•nllwr uf lht• :-.. :wtiLII cluh net•rl nul .tttentl .111~ of 
tht• nwet in~' wlwn'.l" a nwmh1.•r of thl' ('o,mt,pnlituin club 
muJ.t ntlt•nd .tt lt><t"t 75'; uf the mt-..• tin~~. 
Obviou.,l~ u murr tlt•,ihle l'Y"I('m b nrrtltd. f n 'ti.'l\ of 1 hi' 
Crti.' l S\'Wral inh•re,lt'<l intlh·iduaJ, h.t\"1' t1rdrit•d to ..; tutly tlw 
prnhlt•m. ~~·wrnl sulutii.H\.'> h.tve ht-t•n prr'>t'nu·d. Om· \mulrl 
~i\'e tht• p1c-;ident uf l'l'r tuin tlrJ,t.mi l.<t tion' a detiniu· numhr1 
tl f puint:-. In uward ln hi~ mt•mhcr' in prupnrtinn tu thl• amount 
t> r wort.. thnw and tlw kind or work tlma•. Thi .. 'Y"Il•m '"'•uld 
lw 1-(i\'l'n .~o: lt'.tlt•r tlt•,ibility by all{l\\inl! '' certuin pert:t'nt ttl!t' 
ur thP 1111 (11 nllollt•d tu l':tt:h duh lO Ill' ndJt'tl to the totnl n( 
thnt rlub in a )'t'IH \1 ht•n the arti,•ity of the clllll inrrca"t'tl. 
\ nutlwr "Philion wuultl makt• it compubory ftlr an ttrl!._llli 
1.atiun ttl have monthly mrl'tin~:> . rlw nwmhl'r-; \nmhl hc 
rt·quirt•d 1t1 alh·ml 75', ni the nwt'tim: .. b~fnrt' thry ruultl 
d;tim pninh. 
l'hl''l' :ue ju~t twn "lllutiun~. t · nclnuhtedl) tht•rt> arc llllll) 
ll\tlrt>. Tht·-r inlt•rc,h'tl individual-. -.(llidt tht' .. t' '11lution" :\nd 
1\ ill .:.ifl tht' ~~~~•cl ·tnd thl' bad until tktinitt' •u:.!~6tion .. can b~· 
m.uh• ht tlll' l'ritt'" ,Jild ,\\1 .trc l~ l'flmrnitlct a:. :-('t tlown in 
tlw ruk ... ui tht• Ti.'l.h Hihk FRA:-:cts j . R. Gnnlll 
Pr.·.ritlmt, Th(' ) lnsque 
TEC H NE W S 
LEITER TO THE EDITOR 
l>I.AR SIR, 
The member.- of the Tech Senate are anxiou.s to hear 
critici:-m , sual(e,tions, and ideas conceminl! any student 
activilltS or <:chool pt>licie . Ont' or lhe primary function of 
the , nate IIi to maintain harmonious relations bet 1\een the 
' tudt-nt body .Hld adminhtmlion b) prO\·ing a medium t>f 
communicu titm .. anr.l tli .. t:u:>l>iOn between lhe two ~troupe;. The 
enatl', thl•rtdurt- is 10 a l>etter po-;ition than any other !{roup 
on campu to l>rStanlze a change. lmprovE'mtnt.:. in tudt'nl 
activi \1<', may he actt•d upon dtrectly by enactment of a rul-
Ing ur indir<'ll ly by rl'fcrring lbc quest ion to the Orl'!anitation 
concrrned t.tlung with the t1pinions of the 'en:He after tborou,~th 
rll ... wsslun. Idea s cunl.ernin,.: :och()UI policy will be brou~-tht Ill 
the alll'n tiun tlf those concemed either informally or in u 
formal nwet in~ of the • t.'ntHe along wiLh lilO:oe m~ml>Cr!> of 
the ndminbtratlon cunc"rned. 
The mcrnl>cr~ 1>f the Tech enatc include the president and 
two rcpre'>l:n(ntivcs from each cia~ wirh the exception of the 
frt',bmun cl!"'' ''here only the chairman is a voliul(-mernhcr. 
Huwl'v('r , twu ot hL•r men are elected as non-volin!( in onlt'r 
tu 'tive mure men in the das., experience in the tuden\ .I(O\"ern-
menl fhr'" nlfn cnn participate fully in the di!:cu-.~ions but 
urt• limiwd in the rif.thl tn \'Ole. The 'peaker or the ruundl 
uf Pr~iflent c; and the l're,ident uf the tudent :er,·ice Cuundl 
al"'1 attend the meetinl{~ a,. nun-vulin~ members sinu· mud1 
or the hu'>iness COilll'flh tbt-Se Or~anizations al50. 
Bbide helpin~t to maintain corclinl relations betwrl'n the 
, LUfl<'nt body and atfminbtra tion the enate b .tlso dirL't.'tly 
respon-.iiM f"r many -.chuol re-.punsibilities. The ' cnatt' t uke:~ 
a leudin14 role in thl' pmmotiun of ~chool :.pirit. It uh.o 'pon· 
~ur:. lht' 1\ .. !>C111hly nnd Parent 's IJuy pro_gnuns. Thb y<'ar the 
f l'th ~l·nall' will ht•lp to t huu!>C a number of outsl u ndin ~o~ 
!.Cniurs to bL• hnnon•tl by clecti11n to \\'bo's Who i11 .\mt'ricun 
l'llllrge~ and t'niversitiL''· 
\ 'JC• ( 'AsThl.l \ 1<1 
Sl' rctnry-Trc~t., urer 
Te{h S.:na w 
BLITZ OF THE EARLE 
H\' GARY (iO: H G:\RI.\ 1\ 'M 
Tlw ni~othl it wn-. wmm lll'furl' the ~rertt wa r , 
\11 h1•.trt' \n n• 1 nnll'rnl'tl \\ ith cia.'" 'o -1 
It \'11\\l'll it \\oUIII liquidatl' C\"tory 'nph<~murt' 
On th.&t dn~ thnt den th w11uld '<l.)re. 
\II thrnuuh tlw niuht little fro~h did learn 
or thl• IHik t·tlurl'. th.u tuuld upturn 
I Ill' fIll' un t lw hrHh.t• \\ h• 1 I on!{ d id ) ra rn 
T n be:l l thl.' rr ..... h WhiN' 1.111' \\ nuld tum . 
\ t 7 · Z { Pn t h.u ~rt':l l rlay , 
.\ lm~.;aflt• 1)1 l(lllwi fn>,h did make it Wil) 
ru r.unou~ E:trlr Hriciltl.' \\hie h. I ll their di-nmy. 
\\ .h rumpl!!tt•l> dt·\ uid 11£ t ht." ·(I.J 
t.:Docl (;l wf'' 1 Oh Knpture! The fot' h.1th ll"'d: 
Or muyhc tht• ~tn·.t t l't~othter!\ \\l'f<' ~ tilt in bed. 
li nt what the lwll Inn~ tht'} \\t•rc dead 
l' ra l.l. Ira Ia . 1ra hi. \Ttl IPd 
\II over tlw hricll.!l' nutn~ frtbh !lid form. 
1.1ke llit·· 1tr•IUrul ~wrhal{t the~ did .;warm. 
~im:111t.t untl d.mnn!Z dill th<')' pcrlurm. 
\ ... tht>) -k!ppt'rl arm-in arm IMck to the cll)rm. 
I ht• ''a r \\ ;1~ not thr .. uuh nur w:h the f11e 
F11r I '-l't'IIOtl tilllt', hl1M11l \\OUJcl tl•IW, 
lhi ... tlnw ''l' hnpt·tl. th<· "'•flh,. \\I>Uiu -hm\ 
Tht• hl'll hat! rune it \\ ,1• tinw to t.:n. 
I hi ... tillll' th,•rl.' \\a ... Lmuhlt· for bur joll~ cia- , 
r or ~ lphnmtlrt'• \\l'rt' 1Jrt>ntl~ Bl the pa '· 
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Some may have h<'<'n bi~ nnll ur ~real mass, 
But t'\ <'ry la!.t suph we'd knc)('k on his --. 
FIRht lil' rt:t>ly, 'b4. fil! ht lierccly. jolly nwn 1 
L'sc ,,;.llt>nce if nt•u·~~•ry. '' e'll beat them •• ~.tin . 
Char~~ them . untl pu~b tllt'm . but l.':treful don 't hurl them, 
Fur thv} arc .1 murh weaker ~pecimen . 
I ht."ar that h·a~ t ) rar durin~ a feut , 
The MJJih', lhcn frt•sh rnen, m(•t f(rrat defeat., 
I' hey pu tlt•d on a rupc hut ccmld not b£':1 t , 
The :>ophnmore" who dragJ,tNI them 'cro s Sali,bury Mn·l'l. 
\\' ith great ability. we fouAht wiih n~ilit~ . 
Yl:l Aaincd fulility ftlr our nwhility 
~ll' t with Mahility whiLh rrtll\t'tl hu~lillt y, 
.\ i\ their tlt•hility lrn t facilit) 
( ){ penetrability .tnt! their immohility 
Ht•t.tmr frn~tillty Cl'> tlwir humilit) 
\\'1h uur nn!Jilit) \1 ht•n uur virilit) . 
\\ ith frt•,t t fat ilit) , found JI•L sihillt) 
t ·'Jl~ \\'t•n.• 11) in~ a1HI ~uph,. \\ l'rc tryinl-!. 
, \... tht·y were tr} i n~ hJ hultl bat.:k the 11r~ im: 
Fro:-h whu.:ot• tryin~ \\,h nullif)in~ their oxtupyin~; 
or l·.arlc Bridt.!:c 
. \ l the h<·i~-t hl of uur plijtht 
Tbr ft ~tb t wa' ri~ht 
.\ nd thr way \WI'\ in '>iJ!hl 
For fre .. hmen might did l!'(dll' 
The 1-Uphumurl' friqhl 
\\ heN' lanJlU3J.tt' was quite impulilt.>, 
,\ sut•amed to let them ulnlll' . 
In the mi<bt11f the dl)wnin.~.t 
i\nd victory cruwninl( 
t 'nmr l>t•un llownlnl( 
Greatly frownln~ . 
lie pusht'd hi>; \\'<1} tllrlllllth the rt'mnin!- o r the foe. 
.\ ntl J.IUV(' u' tht• duc:c fur ha\'in~ beaten thl'm <,{). 
He hrokl" up uur phahmx, whith h::td li ttlr lo 1(11, 
\ud ...Uri that thi, b,rtt ll.' IHt 'l u nne \\ •I) "huw 
I h.tt is \\(' fr<·,hm<'n hnw !Jmkcn tradi tion 
\ nd ma} be 'lllmt· ''<;('ph' lt~mt· .. in adrliwm 
Yl'l \H' hart \\Ill) in thi .. nuunuu'\ mi ..... wn 
\ l1ritl~e . a nanw and,, •chunl wurth ltllltun 
!'o .. Hphmnurt•" trea t u' with 1m~at rP'Jit'Ct, 
l'lt' our li<•, ,ulll tin nut ubj<~t; 
.\ "(ht•c·r) I h'' ym1 -h•1ultl llt.'\'f'r nf'~IPCt 
:'\ever lur~ct th.tt wr art' the <>(']eel. 
\ nil if ) uu lm.ltl' t. ju~ t rt·tullt·tt 
I ht• l·.arlt· nwr \\\·,1 }'1111 riJuld not prott•d 
Qlumpun llnrl~ 
Tilt n ... uJto; or a r('("('lll j.(ratluH: MUd) at lht' ( ·m~'rrs tly II/ 
1 Jtf,Jt.·urt· rt>v<·a J, that 'c.:nmpari .. un ,,r grade• <11 .,1 rihut ions for 
tht· p:bt llvt> ) t•a.r' .. h1111 thc·m ' '' lit> ''ill u,,, he.l\-·ily bia •·tl 
1111 tlw uppu .,j,Jt• nf t ht· cui(·. Re\'it'w, flf ~mtlinu pr;u tin 
..hnll tht•rt· ~h•Hthl lw "llllt·'' h.ll (•ttual •Ji,tn!Juti•m ••f h11nor I s.trarll:' < rt•rlit' .tn<l fa tlur(';5., 
In tht• IQq rt'JIIIrt ur tht· r:,·alualln~ ( lllllmlliN· HI till' 
t 'f>mmi .... it~n 1on ln,lruniun. ul ll i~lwr Educalitlll, 1t wa .. f11und. 
, ,. Jwdnll~ in 1 hr pmf<"-icmal 'chooJ... th<tl Gradinrt which 1 
""' -·ui .. factllril} lli·criminatin~ &buallr fail, ' ' ' mmimtr 
-w,. <:\ '11'1 .., ~ ORf 0 - l)nat• 6 
l 
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' I he fir~ L weekend ~hot already. The 
Creeks were out in full force nturday 
to ~cc the opener of the football sen:.un. 
The wcalher was perftcl, bul thr game 
could have been a little more (·njoyable 
from Tech's !>tand(,)Oint. Salurdi•Y night 
a very sucressful mixer wns follo\ICd 
hy parties at mo~t ()( the hou~b. The 
r rcshmufi·SO(Jhomurc rivalry ha~ Lcen 
dealt another blow with the l.toppage 
vf the war for Earle Bridge, however 
cliiS!> spirit do<"tn' t ~eem to b ai'C been 
affected. 
The beginning uf the school year <;aw 
I he brothers of S.A.I-:.'s Lakeside Lodf.:e 
returning with much arnhitinn :~nd cn-
lhu~ iu sm. Our nblc houNe mann11er, 
Dick DiUuono, has chunndcd much t)i 
the hrolhen.' cnlhu~iam lu huo~t· im-
provement~ nnd many rooms have taken 
on a new and rodica l nppcnranrc. The 
housr stuod up wl'l l under a thorough 
cleaning and some more ncw furuiturc 
has hccn addcd lO tlw living room. 
TbrCl' more brother~ wcm'l be lo11king 
fur datcc; tlli~ year. They uw Skip Har-
rington, Hob Gorctti. ;~nd Ed Dowling. 
whl) , I lwlit:vr, still owe rig:u·s 
The brothers of Phi Kappa Tlwt:~ 
were (HIL in force to ~C(' t ht-ir hoy-. pct· 
furm :-;nturdny afternoon. Brutht•r Yule 
-;rcrncd to he the :utrnr lion ,,r the 
n flcrnoon with hi~ spcrlarular ll•alh intn 
thl! upt~r a.trnosphrre. "ccn nmung ••ur 
foes wns Urolh('r Walt Sliva, rnd for 
Cunu. Slalr and fornwrly t-nd fur \\'Pl. 
Frank Marra nppcared sutii'C and drh-
onnir in hi ~ new olive 8uit. It l(luk :1 
lot of him l work, and If it wa,n' t for 
that acrcnt. he might even hi' tahn 
for Harvard. 
Wit h t lns'\t'S well nn their way, nml 
t•veryoue s t•tl it'd dill\ 11 . 1 he Hruthcrhood 
uf Theta Chi is rcadv t;l swrt onnther 
scmc:-. lcr (\\ith tht• im-~ihlc exn·ptiun 
of Uavc Frl.'dt: ri<ks who thought !lrho<ll 
started u wrck lnll'r nnd ju~L 111(1(((• it 
hn~k in lime to rr~btt•r 1. i';lintin!f nml 
wallpapering h.ts COihumcd much tJf the 
Limt' uf nil, t•n tl nt ln~l word , \\':~ lkcr 
Thompson hns d(•ckli:rl tn a~aiu rl·· do 
hi'l rnnlll nft~;r havin~ot p;linh'tl it tur· 
quobe with hhu·k I rim. EvNronc i~ ' 'cry 
glad tu hcar thi;.! It w11 ~ g11nd tu 'C<' 
the fn·, hmcn nil (1111 ~howing lhl'ir 
schnol spirit at Friday night '~ rnlly. 
L:t, l ~alurd;l)' night smv the !Jrolhcr~ 
at t h~ mixer tlnnct.>. culminal..:d by a 
'-lll' t'{'l-"ful party in tht• hou~c ~:;urwronm. 
Acli\'ily at ~i,.; Ep lw!(an ea rly thi, 
ycnr. with mnny nt thr nmrc amhitiou~ 
hn·thn·n making tht• Tt•( h SCI'nt' n week 
in nth·anre It had hnn Ul't' itll'll 1:-~.;t 
,pring that tlw Elhritl~tr ~trce t annex 
would UIH(t>r~to .1 ftl!"l' lihing in the 
f.lll. and ''''lll h.unnwr~ ;tnd ~:1\1'' "rn• 
Oyinr(. anrl tlw U rotlwr' were d wkim: 
in the tl u~l :uld tk•hris of the ~corral 
lurmoil. :-.low th.l· wurk i:. nr:ning cnm-
IMtiun. 1':~11 cdli n.:~ :trc tip, new room~ 
have hccu huilt new p.1int i-. on Lhl' 
1\ ,lll:: (and llmthcrs 1, anti in !!l'IICr:ll 
thin){'\ nrc lookin~r wrr !(Ood. With 
~uch a :~tn rl . Lht• 11 Hoynton Grt•t•k ~ 
feel thC'y ran't help hut lmvc o. gn•at 
yt>nr 
HIGHLANDER DINER 
Most !liO<l<•m Di11er 
Ot>E~ 1'11.1. 2 ,\ ,M. 
ICememlwr the 
AllT OCIE'rY MO\ IE 
Friday, S•·st t. 30th ! 
SulJ•(tl lltlon per •rhuul ~ tar, "' 00; sinj:h: cople,, :5o 15 l\ l;tke ~ II dwcl,, p.1vu1Jic tu llustnl.'!>.' :\l ana~oter Sccond· Cia's pustnt:•' 
Jl;lid nt \\' ~t rCc•t ~r. l\IB!>.,, E1.ht,.tio1l and IJu•inc-'S oftin•, lttt'a t .. l tn Sanfonl Ril~y l lttll, \\ orcc.tt•r Pol) t('r hn!c ln>titute, Wor<.'CS· 
ltr. M a!>>Jdl U<tl lS 
Tbt \it·ws expres:.cd in thi~ p31Jl'r arl' entlrd) thu.,.,. uf the c1lit uri.ll , uif •• md in nl• """) n·tlrt t tht• viC\1 6 uf Wurc~.slcr Poly-
technic Institute 
What ~ould YOU do 
as an. engin.eer 
at Pratt & Whitn.ey Aircraft? 
Regardless of your specialty, you would work in a favor-
able engineering atmosphere. 
Back in 1925, when Pratt & Whitney Aircraft was design-
ing and developing the first of its family of history-making 
powcrplnnts, an attitude was born-a recognition that 
engineering excellence was the key to success. 
That attitude, that recognition of the prime importance 
of technical superiority is still predominant at P&WA today. 
The field, of course, is broader now, the challenge greater. 
No longer are the company's requirements c.onfined to 
graduates with degrees in mechanical nnd aeronautical 
engineering. Pratt & Whitney Aircraft today is concerned 
with the development of all forms of flight propulsion 
systems for the aerospace medium-air breathing, rocket, 
nuclear nnd other advnnced types. Some nrc entirely new 
in concept. To carry out analytical, de ign, experimental 
or materials engineering assignments, men with degrees in 
mechanical, aeronautical, electrical, chemical and nuclear 
engineering are needed. along with those holding degrees 
in physics, chemistry and metallurgy. 
Specifically. what would you do?-your own engineering 
talellf provides the best answer. And Pratt & Whitney 
Aircraft provides the atmosphere in which that talent 
can flourish. 
Development testing of liquid hydrogen-fueled rockets 
is carried out in specially built test stands like this at 
Prall & Whitney Aircraft 's Florida Research and De-
velopment Center. Every phose of on experimental 
engine test may be controlled by engineers from a 
remote blockhouse (inset), with closed-circuit television 
providing a means for visua l observation. 
Representat ive of electronic aids func -
tioning for P&WA engineers is this on-
site dolo recording center which can 
provide automoticolly recorded and 
computed dolo simultaneously with the. 
testing of an engine. This equipment is 
cop able of recording 1 ,200 different 
values per second. 
Studies of solar energy collection and 
liquid and vapor power cycles typify 
P&WA's research in advanced space 
auxiliary power systems. Analytical and 
Experimenlol Engineers work together in 
such programs to establish and test 
basic concepts. 
At P&WA's Connecticut Aircraft Nuclear 
Engine Laboratory (CANEll many tech-
nical talents ore fo cused on the develop· 
ment of nuclear propulsion systems for 
future a ir and space vehicles. Wilh lhis 
live mock-up of a reactor, nuclear 
scientists and engineers con determine 
critical moss, material reactivity coeffi-
cients, control effectiveness a nd other 
reactor parameters. World's foremost design.er and builder of flight propulsion systeTM 
____ P_R_A_T_,.._T_&_W_H_I_TN __ E_Y_AI _ R_C_R_A_FT __ ~g 
Olvi• ion of United Airttofl Corporotlon 
CONNECTICUT OPERATIONS - East Hartford 
FLORIDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTEit- Palm hath County, Florida 
For further information regarding on engineering career at Pratt & Whitney Aircraft, consult your college placement 
officer or write to Mr. R. P. Azinger, Engineering Deportment, Pratt & Whitney Aircraft, East Hartford 8, Connecticut. 
TECHMEN FALL TO CENTRAL CONN. 
IN FIRST GAME AT ALUMNI FIELD 
'l'he Wurce~ter Tech ~nRinecrs 
opened their I %0 Foothall ·cason 
arpinlit ('entrnl Conm.:ctirut State Col· 
lege, funncrly ~cw Bnt.am ~tate 
l't•athcr~ College, kl!-t S:tturday, here at 
1\lurnnt t· icld Our Engioeerli fought 
:\cw Bntaln t'Vt'tlly in the fiN half hut 
luhucd batll)• in thll fourth qu:utcr nod 
!11'\t the gamt• hy a ~tore of 28· 14 Xinctc~:n !>l:um!l .. aftt• r the stnrting 
\\ hi,ll~ hlt•w (\•ntral Connecticut hnd 
:.cored .~nd led "l l•th by n score oi 6·0. 
~l alit1.1 u( :\t:\\ Britnin gmbbed the 
kick off nnd ~t.lffiJ.M!tc:d 84 y;~rd~ 1 hr"ugh 
and nruund Tc<.h\ t.t~cltlcrs. Bojkc of 
:-.lew Hritnln atll:mplcd to nod two more 
points 10 lhc· '\rore hut w11"' dropped in 
hi ~ run Cor the rxtrn points. 
Central C'onncnicut, rnger 10 hold 
on to their early lend, stlfrencd up their 
ctcrl'nse ami furred Oov:tl uf Worce~ter 
to punt twice. n fter the F:nl(inecrs failed 
to murch. After recriving the second 
punl New Urit:~in drove 57 yards down 
to Tech'!! t 7. The I.Bhlt:s were reversed 
nnd Lhi~ time Worcester lightened and 
helJ fillll. 
In the ~econd qullrter it looked ns if 
the ltnginccrs might ~:orne Lo life. Duval 
sp.uked a drive with a serie~ or pitch· 
out:l, pa."Ses nnd bootleg pl11ys. A penni· 
ty Cor 11rnbbing n rnce mask brought 
Ttch do''" to Centrnl Connecticut's 25. 
The tnen or Worc~ter lo!tt their sparkle 
nnd fumbled only tel huve New Britain 
rctover it. Central Connecticut vninly 
trit:d to move ngain hut wn. forced to 
punL to Grenier on Tech'~ 4S-ynrd line 
The punt led to Tech's ftrsl tally of 
the pnw. Ouvnl picked up nine ynrd!\ 
on n boot leg, and lhcn J>."li~cd to Yule 
for live more yMd!l. New Uritnm lost 
ft\' C yard~ un tl pennlty and Litliuio 
'-lll lllJI{'fl' rl through the line for 11 more. 
'J'hi~ put Worcc'lt t•r in u good scoring 
pollitiou 1111 New Hrll!lin's 10. Lillie 
Mikr t1ll)k the hnnd off ngnin and rar· 
rlcd il lo lhc four-yard line. Ralph 
johanson look the bnll for no ~eoin. The 
joh Cell ugaln to Lillinio who carried 
it owr for the touchdown. Moe fteeJI 
lilting R 1111 Pllkrnkn's ~tht>cs kickc•d for 
tlw e:<lm point. Tht• kick put 1'cch 
inhJ till' lNd with the score :. tanding 
.1t 7-o 
\\'orn·~tt•r ka{ked to :-.lew Britain 
'' hih• thr clulk wns running out on the 
11r~t h:tlf The Blue Dc\'11' lo:!t tht 
hall tu \\'orct•,kr \\hO ran the b:tll on 
the 11mund until the rlock ran out. 
Thl• ,,.< 11nd half M:trtcd ho" ing 
'()lllCthin!l uf thmv to come. 'fech 
1hoM' the ndvnntage of the \\ind in the 
'>\'f<lnd h.11f rnther than receivinJ~ . Ne" 
LITTIZZIO LOOSE AGAIN 
Britnin recdved the ball and :dter a 
long drive scored on an off tackle pl..l)' 
wilh llojko going the ftnal few yards 
Tv.u extra poinh. \\'l'rl' then added to 
m:tke the ~core 14· 7 in the Blu1· IJtvil's 
Cuvor. Tech &lartl'd .1 driw <1ftcr ~t:w 
Briuin'i '-CO re: but 1-rrt.l Uuv.l Ill!· 
glet:tcd to conm.·ct IJn .. pitch-out lb 
j ohanson thus <.IO\\ing dCJ\\11 the En 
gineer 's drive. Then the Blue l>c\'il• 
intercepted a Duval aeri:1l on 1 heir -10 
Mnlizin fumbled \\ith Rccs recovcrinl( 
on the Te<'h 45. Littitzio Grenier, :md 
j ohill1•on then drove w a ur-t do\\11 m 
three play.. I· red J)uvnl rglled to hi~ 
right :tnd threw• n lunu p:l,., 111 ~lilt' 
Rees cutting across the f•cld ill the u•n· 
yarl.l stripe and 1\'loe ~>cooted home fur 
the score. Recs then kicked the extra 
JlOint to make the SfOrt' lied nt 14·14 
C'cntral Connecticut and Tech then ex-
hauled du\m from behind by a Duval 
lunue. Tech then held nnd foiled the 
Blue Drvil ~ ut Worcester 's one-yard 
line l'hi!. ''•b n goud goal line sl:tnd 
hut turnt:d out to be ID.eless ns ~C\\ 
Brit,1in cored :1ftcr n Tech first down 
punt 1 he ~lore came on a play that 
h.td f.lilcd fur the Blue Dcvib on an 
rarlu:r attempt. The tally resulted from 
.l 11.1'' completion between Engleke and 
:'>l.lli.o~t.l a ... ;\l.tlizin w:~ .. left unguudcd 
tn ' I cch's end zone. A Jew minuLCs bter 
~c" l!ritnin ;~,;tnin scored on a 37 yud 
11:1'" pl.ty \\hlth !>ho\\ed the Tech air 
dtft·rN! in,ult·quatc This Wll!t the Ia l 
, cure of thr gnmc and made the tinnl 
:.con• 2S· I4. 
The Enl(incer:; tried once more to 
''ore \ln a lung drive but were stopjJCd 
al the Uluc Devils 12·)'nrd linc when 
tht' 1lock rnn nul. 
WHERE'S THE HANDLE? 
chanstrd llUnh \\it b the Blue Ue\'il~ 
finally ending UJI "rtb ~be b,11l on their 
own JS. This ended the thml tjUJrtcr. 
The fourth qu:utt·r ~tartt>tl \\llh J 
long run by Bojku n' he scnmpercd 
from his O\\ n 3 to the Tt•(h nine, l~tm~ 
Soccer Player 
Get Ready for 
Oncoming Year 
\\'ith the retun~ of mo~l Of the ~(Url• 
inA line the JlrOl-pccu Cur n ~uod <toctcr 
se:~son are bri!lht Conch Kin!( feels 
tl1.1t the srurin~: punth ~n \·itnl to n 
sot~er team's sucre~~ is murh dependent 
tlll teamwork. Thi ran tmlr he at· 
tnincd by playing to~telh<:r for 1\ lon~ 
time. This year's ron\arJ:. have been 
playin11 n ~ unit . \\ith few exception~. 
for rwo yeaN", .1nd ~h11ultl chck well 
this season. 
The only '\\e:tk puts ~cern 10 be m 
the defense Gmduation 1\nd academic 
ditT1rult v b:n-r left holes in the dcfcn~e 
which :t.re going to be h:trd to fill . The 
goal which \\3S ,·acnnt for the lnili:U 
stnges of \\Orkouu seem!' to be more 
solid now. and should t.e all righL by 
the first game. 
It b hopc:d tlut thi 
,i~n u 1 thms: w come but lookm~e at 
.. ume of Tech\ opponents it must lle 
nmed thnt there i- ~~ro~ opposition 
.lhC:\0 
The cnhhre of .. ulcer h."l risen c:on-
~idernhly bt•re nt Tech in the last few 
}1.':11'!\ Cunch Alan Kin!( i the bi~t~te 1 
"illl!ll.' rca.-nn fur the impru\·ed sho'' in'! 
u! the te:.m lie dtt .. crves a lot of 
credit for hi~ fm~ ''urk Condition :tnd 
hU'IIIt' nrc the nJQ~t \'ilnl elements of 
~:ouu !>OI'ct•r ,tnd C'n:lch K !ng cert.'l.inly 
kl'l'l" hi, men runnillf( tb all of them 
1\ ill \'OUlh. 
The ~rhrdule · 
Odoher 
~liT - H ome 
s AIC - llome 
11 Clark - Away 
15 C'03'l Gu:ud - Away 
I~ L of ~l:.l <s - i\v.ay 
2 Tuft,- Home 
Zb l.u\\Cil Tech- Home 
20 Trinity - AWlly 
'\ovember 
S 8onon L"nivenity - Home 
ll Hr~rtJord - AW3)' 
The prublrm of in::.uffici<'nl space In our gym is one which h.t::. plagued 
the s tudents and faculty for many yenrs. Everyone knvws lhat tltt>rt• is 
jusl not enou~h room in !\lumni Gym to provide ltJ kcr f:tcilitit·:,, showc•rs. 
and onicc areas for all tho'IC who would like tu have them. :\t prl•scnt 
plans arc umlcrway to put rcn addition on our present ~otYm which would 
provide !.uflkicnt llll'kl'rs and showers fur about 1400 nwn. .knmling Ill 
Pror. Pritchard the addition should be in operation hy l ht' start of sdmul 
next fall. The cost uf the addition i~ not immediately known due to llw 
far t that the bids on thr c:ontrnci are nol due until the midtll1· uf (klub<·r. 
The nddillun will IJe in the form of an "L". It will l.lc pl:u.'c•d a)(ain~t 
the west wall uf thl• ~otYm, wrap around the northwest corner, uml tlwn 
extend about hatr way to the northeast corner along lhc north wall This 
addition will becmne intt'grnl with the plunned lielcl hou-.r whkh will 
extend from the uclditiou to tht• wire fence by the entr:mcc tr1 \lumni lield 
.\ s the plan :.<'e it the prcM:nt lot ker rooms will 1){' wmpletely rentwatt'fl 
formin)( one lar~e locker room for ull tcnms untl nnothcr for ).() 111 da"..t' . 
There will be ont: :.howcr mom for teams and j(ym dnsst!:>. Jn the addition 
will be hou<;cd a new equipment room and nn improved lrainillf' roum. 
Plans aLo include a new vi .. iturs locker room and ~howl'n;, farully Iucker 
room and shower'!, ond n new anti greatly improved doctors uffKe nnd 
waitin~o~ room. Tlw athletic offtciab who referee the gnrnl''i will also have• 11 
new drt•..sin)( mom ancl c;hnwero; . 
The present vlsitorJ.' dres.~ing room will be('ome the coaches showers ttnd 
locker area. Mote clc•;HI Murug1• :;IHlCC and a cuuplc uf nrw uffiu:s will l1c 
fauriefilt'd from tlW I'Xbting (!o torS OffiCe and cquiplll€'1lt WOill . 
II In all thr pln ns seem line und o;ht~u ld :.u.kl trc•ml•ndnu~ly lo the Tcc·h 
a thletic progrnm. 
The ubst•fl( (' of fur('ign students amOil)( the fr~hmcn SIX:Cer cunrlirllltl'S 
Is surprisinl( {tCcording tu AI King, soccer mach. In the tMSl yl':tr'll the 
foreign students hnvr bern the ba.ckbone of Tech StKTI'r (hJC' to their 
experience in c-uuntries where SO<'CCr is king of !>porls. Coach King _~!()(.''> 
on to say that thl' t:nlll.ler ur Amcricnn soccer is impnwin)( rlut• lar~teiY to 
the incrC!L~·d participation c.f high s<..hoot· in lhc sp11rt. This mean~ that 
, ome \merle.• n students who wmc to Teth and play "'' wr arr lwllf•r 
and have mure experience than thry u ... ecl tu haw. 
Last aturday's foottxlll game \\'lb one of the mure "Jll'tl<H ular s:amt-.. 
that Tech ha~ played in recent ycurs. The game h:ul cvt•ryihinJ(, lt,n,l( 
passes. Jon)( runs, gual lint.' !>land)> , and quite a bit of scurirll.(. HtJ\H'\'t•r, 
this is no consolation for the team . which ~CA:mrd to lie playin,~.t it o; hl';u t 
out for the full sixty minute ... 
Central Conn .... eernl.'d to ha\•c ju!;t a liulc murc puJi,b tllld "Pt'C!d than 
did the Trthnwn. Their ability tu hi t on the long pass catlhing tlw Tct h 
~ccondary hy supri '>e wall thr rlecidlng foetor in lhe ~nmc. H would nppeur 
from the sideline anyway that two TD passes in the same J(nme, muth 
less in th(• c,;une quarter i<~ more than any team can afford Itt ~ive up 
Whether it was that the pass receivers were too fast for the dt>frndcrs or 
that the defenders were out of position wus nol plain. \\'hat over llw 
reason It i~ ns~urerl that 1>n s defense will l.le strrssed in the coming week . 
The runback of the upenin~ kickoff fur a touchdown i hard to justify. 
Perhaps it coulfl be partiarly allriiJulcd to the faC!t that this was Tech'b 
first game while Cen tral Cunncclicut already had one game under its bell. 
Certainly the llnme could have gone the other W'..L) with a couplt• of 
breaks. :\ potential T<.-ch touchdown was lost when a rumble fairly dCt'fl in 
enemy territory J(a\'c the ballawuy. This and a little better luck (ur !'kill) 
on pass deien.;e could have won the day for Tech, who did J<Cl more first 
downs than Connecticut. 
The ne:o<t chance that the student body will get to see the team in action 
will bt> arcain~l Bales on October 8. We sun: would Jike to see a victory 
and will be out in force to cheer the team on. 
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What's ahead for you ... 
after you join Western Electric? 
1\11 ~''"''''' '"" l111tk in l'tt~iut•crlm: null othl'r 
pwlt·~,IIJttal.llt'. t ~ thl' ·""'H't t.J th.tl quesltnn 
I~ /11111!(1''' · Flit \\' t•,h'lfl 1':11•(•11 it• i~ uu ,, Jllh nf 
l'\'Cf• ll l('fl'.t'>IIH( 1'1111\JIIt•\tly, hnl h ILS the llllliiU-
fnt'lllrill~ 111111 ~11ppl\ uuil t• l t lw B··ll Sy~tt·ut 
mad !I~ u p.u l ol llhlll\ ddt•Usl' t•unllnunica· 
l iO IIS tlllll lll f"jJto (lrllil't't'l. 
Tht•it•h\llll.'l~fJ<IIIII t•llh alh 'liii\'OII'llllnd rm•r· 
st'll iu th1· that>k ull hutl('i In su('h l•ast-lucukiuJt 
lit• his H~ lllft•I IIWII \t' l •tclin n•l.t \', t•hwlnlldt.' 
~wikhiuf.!,Jtlllllll lll ltl.l t fun.uld .tulillll.llirm. You 
111.1\' 1•1\,\!'lllt'l'r ln~ t n lllltioat\. pl.tu tlht tibut lnllu l 
l'ltllijlllii'IIIIIIIU ~llpplll'~. \\'t•,lt'llllll~n h.t~ rw~·c.J 
1111 fit•Jd I'II).IIIH 'l'l '· \\ lliiW Wtldd \\Jdt• •1'> .. 1~11· 
1111'111' t'.lll fur· ''(II J..iu~ '''II h "'l"'(lllll'lll \H' 
lll.lkt• fnr tht• (:rn l'lllllll'lll , 1'/11 1>/'I'III"IIIIIIIICI> 
1111' 1/UWIJ 1111d If WI/ rt' It tllflllt: .l 
m.tte lh.tl ,OOC) \II I'WI\hllry 1uhs wtllnpt.•u Ill 
the IW:\1 It'll H'ill'i lfll' lll.IJHrlt } tu Ill' fillt•c.J U)' 
l'll~lltl't'l'l . 1 ltr11• will lw ~·lllll''llulldua~ lll)pur-
tnaulll'' fur t:<IH'l't building wlthrn rt\~l'lllc h .u1J 
i'IIJ.:ht~ •rraug. \\'t·,t~·tu Eludr k IIHIIIIIHIII\ tl'l 
tJWn fotll timr, all · t•-.pt'lt:.t·s pnld t·n~mt't·dug 
tr.tiiiiiiL( paog1111ll, Amluua l11ll11111 ll'luutllllnu 
al:.u ladps \ uu ul!l\1' .dll'utl in your dwH·•• fit•ltl. 
Oppo,unltlto .. 1,1 for tltctrlcal, mtthanlca l, lndu._ 
triol, dvll ond chtmlcol enelne tn, at well a o In tht 
phyolcol u lenctt. For malt Information 111 your copy 
of Corn lder a Corttr ol Wtorern Electric from your 
Ploctmtllt Ofllctt Or wrht Colltgt Rtlotiono, Room 
61~ Weottrn EltclrK Company, 195 llroodwoy, New 
York '1, N , Y. lit avrt to artone t for o Wuttrn £1tCir1c 
lnter•ltw whtn tht l tll Sy tttm Ito"' • l111t your co"'P'" · 
\'pu'll fintl lla.al \\'t·'ll'lll l·:h·l'lrw 1 t.ut.•t.•r-
mllldt·d ••.. uul tjtlll mamlt•tfl Pao~t<''' "3~ r.tptd 
:I\ \'IIlii t\1\ II ittdl\ adu,tJ 'ktlb !WI IIIII \\ l ' l'sti-
Wtgtern Electric] 
'----~f'A'\-
-..oui.ACf\IOINO ANO IU""V \e;' IINII Of 1101 IIU IUTUI 
MJnut; luoon( lo ~· ,.,, •I t h•toco. 111 1!•11ny II I; II•II•Mott, M1 IIIOWIJpOIIt IM 1 Atlt-ntown ano lluttldatt PJ 1 8urhnaton 
C<'•n•OI!IO. '"~ W "''"" ~~ltm, N t 6•"·' Q II Y , Nnrlh AIIOthtr lllH\ ; loncoln tnd OIT'tl!J. N•b 1 ~··~~<~t Cllr. Mo Coh1'"0"' 0 1 0~ ah•'"" ~tty. O•t I , ln''"''"~~ R·•~JI I! tenlfl, Pronceton, tl J ftl•tyta t;t>'l' , $'~~ ... Ill ••~ l Ill• RQc ~ A!~. At~o W ( 
dlatllboUoon C•nlot< In J2 ClloU, lll$1'11~11011 touJnu .. ltrs I~ l6 CltiU. C ner"l IIUOQUJtlor• 19! Bro.o~"'J1, New Yoto 1, ,.. '( 
Cros~ Connh·v 
. 
Teatn Expe<·ts 
nw \\hill~·,,, 1,1~1 \'l',tt ', •qu.atl \\llllh 
lwl ,, ( 1nu '' rt.'(•ml j ... rc•turnim: tn • 
dudms: <'•H Jptuin• jn.: C'.HIII'nt it•rt• 
,lilt! rum I' III(;IJ.:t'• 
ln•,•n•a\ ,. tlr.lcl it'l.' 111 Ott' wlln11 in~: 
Winning e a SOJ} \\c~·k· 1\lll rcHml more ,,1 lht• fKJlt•nli alitil'' that n'hl\ m:akt• th•~ the hc,t 
,\ , llw ~ dltlul w;ll l.(t'l~ untkr ,~.ty 
••1!.1111 . 11.11\lr;llh lht· f.tll •llilrt• ht't:lll 111 
fumt h•n 11111 c• mllr~· \\'t• ht•.tr al!nut 
tnt•th.dl :1ntl •nn:rr C'lllltinut•ll'h . hut 
h.1rdl) tlu ''" lwar nwnt wn ul .l 1.1!1 
-port th.u J• ••n•t ,. hit ,, .. t!t·m.mllme 
1 n•••·wunt ry t~nm 10 tht• ha .. rory 01 
\\'urn·~l!'r Tr1ch C't•Jl.tinly I ht H'~m 
11111 h.1w the depth th.~t 11 I:Hkl·d in 
f'rl'l Htll• I l'•lr' One ltlittill \\ lllllh.'r \\ h~ 
.1 cnt•"lllunt r' ll'..llll nl.'etl• tlcpth Tht' 
m.,rt.al111 tale i• nnt rcall\' hl.llh .tutl 
tlh•rt• lrl' 11'11 \ .Ill• fM 'llh"ltiUIH\0 
1111 clw inlli\ trha.tl '" lht• uthl'r• i.'nt" I ht n·a•o~n ,.. a tco~m 1 uultl u1n1eh a· 
hlv t.akt• 11~1 . ~com!. und 1uunh tn .1 
rhh i.11l 111111" Ct•.lt h l'r.ml:. ~.mdb r.l:e .tnd -!ill nut \\!II tht m•·•·l ,\II tn 
'"' h mur<' 1 h.tn .t dt•.tt·n 1 rt•·hm.m < tn· all tht• lir·t ..,., t:n mrn lr.•m t'.tch h .tm 
•hcbl<'"' lhn·t• "' thl' llhl•l uut ... t.lnthnc 
... l.lr .Hl' ~h'\'1' \(1onk .... J<'rt')' ~l <l~rt· nrc ticun•d tn thl' final talh 1\hirh 
:lllo.l J .t~;k Hytlt•r 1.'\pl.un• the lll'c.t im dt•pth 
l'111• IW•l 111t't'l Ill I ht• •t.t un '' 
hwm· .tllllthl K.l lt•· •tn Oduht•r 'lh 
I ''' 'c tr Tt•t h n.lfll''' ly hr•l hw thi-. 
"' tr 1h1 v h111" 111 turn lht• l.thlt•• 
Thc•r•• .trt' til!hl ' lr•IIY mf't•l, an ~II 
tha• )'I'M ulnniC \lith two J \' ml'f'l' 
(\, ri1'''' 111 lb kiiH\1 the homt> nH.'l'h 
.tn• run dunn!! tht h tlf time nt tht• 
I•H•tl..tll stanw• ••• lt•l " try nnd l!hc tht· 
l t·ch snt•n J h:tm! \llwn tht·~ hm•h 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highland Street 
Worcester Mouochusetts 
FOOTBALL ALL-AMERICAN 
JOINS ENGINEERS STAFF 
In the pasL thrct' 1\fck~ the fouthall 
tt:3m h:tl> ht.~n \\Orkin~ out in double 
........ ~ion~. Thi~ in ir.s••lf 1' no differt•Ol 
irom l.t:.l yt':l r, CXl.l.'(lt for till' f.J\.1 th:tl 
the co:1chinR ,,,,rr h.h lwcn ,tUI-:nwnted 
hy une 1\ wry 'mlll numher hUl n 
\'CI')' biR Jl'!I"SOII Hi. namt j.., rat fli~· 
Ct.'Rii:t, his Jtlb ., intt•rtor hne c:nn1 h 
l'3l nu~ndl'd romnwrre llitth ~chnol 
bert' 1n \\'~trn•t<'r 1\hCrt: ht• \1:1< n thrt'l' 
letter man 1n I uoth;JII h.N.•I~.tll ,111d 
hot kc) lit ~~o;h C'aptJIII nl l111th the 
foutblll ant.! hJ..,\·bJII lt'.lllh, und All· 
t'!l) thrl.'t > \'ar' 111 iuc•tktll .1nd l1.1•t'11:tll 
and l\\U )Car-., Ill hotkt'}' 
COACH PAT BISCEGLIA 
LIHlll ~:rathutml( lrurn hiich ~dtl,Hl he 
w,,, nftcred ·~hniBr,hip- 111 Cotll(ute t~ml 
Curndl hut tlt:\.Hktl in,n·.ul 111 j•11n llu-
:".1\' \' \\'h ih In th•• :":tn ht' '3\\' til 
11on 'an lht• 1\c•rt:.tn \\ 1r lit• .tl•u pl.a)'<'d 
1onth.tll nnd h.t,l'lt:tll in l.altlc· ('M•k 
\'irl(tnt.l for fuur •wa~nrh . Whllt• plil)'· 
nl,l( an tht• '''r\'lcc: Jor.wk l o~•uhr f)('r~lln 
.tlly offw:•l him u 'thnl.lr .. htp II) :-.:utrr 
D.mw Il l' \ l.trlt•d rnllt•l(t' Ill I 11'i/ nllll 
rult•; ho\\C\'t'r in the three nmuuninR 
)'t'tHS .11 Notre O:~mc, l'al 1:\ ic;ccglin 
pl:!ycd 111 thirty !Wille~ nnd :tvl'rtllled 
f1fly ci~ht minute~ :t 1!31ll!' In hi:o 
!"cni,tr ytnr PM \\ its dl'fen..,ivc: C'n)1to~m 
for 'lntre U:uue, and 5urcceded in mctk· 
mg lhl.' AIJ..\ nll'ricau lir~l Lenm ut ~tunrd 
Fullv" inR h1s ~tr:Jduntion bt> plnyed 
(',tnadi>~n l twlhall for ~lon trl.'al Hb 
fnntlull \.1rt:t'r came to an :thrupt rnd 
"h~n he \h'-h~ullt'd hi<o ngbt ~houldt•r 
l'ut "h1.1 h.h ht:c:n nl.lrricd cal(hl yenr.. 
.mtl ha an adopted -.em elewn month' 
tlltl I• Jlre,rnlly the Um•rtur uf Quill· 
•t~:tmund !-tnte l'nrk On <:11mmentinl( 
.tiH!Ul lhe 1~.1m he !on)':. \\e hnvc l\\d 
ur lhl' IIC\l tacklt-,. , either IIIII! or whit.b 
wultl ..,,..,.., for Nntrc D.mle Then• nre 
ill''' many ~otood Frl·,hmen prti!>IWCh 
lhl~ yr.'M 
l'ut \ dl'lerulin.~tiun .lntl tit iw "harh 
",.r,· the kt·y~ 111 hi., wn ~-s t·nn ' t hriJ) 
hut ruh nil , ber.Ju~e o( hi" clynnmtc 
uwt hctd-< ell \ 11r11 htiiJC llt•ad t'o.tth Btth 
l'nlch:mJ "'I)'~ lt\l' ft>Ulh.afl li'll!ll rtnd !IIJ 
thtN' Jlll\•rc,tt•d in ruutbniJ ,Jt \\'urt I''• 
tt•r rt•th art• lud:y 111 h:l\l' !'at IIi, . 
( l'l(h.t "" ( Ulll h 
.... :NlO it l'l f~TI ICF:: "'rmn f 'oiJtr• I 
•c•t tl ., Hf IIIJ\\ hut lht" (llliUII'' \1111 h~\t' 
111 ht• 111 at ,, ll'·''"""hlc tnnc• tl 1111rk 
till 1 he !'ttl lila ., tu pm~n·••. I hr 
"'''lllllf\ rnu't hnvc th~lr tJU.turc•' \\ilhiu 
1 hr 1llllll f'tl ltmt• '"' ltv 1 hr v1-.trho11k 
,t.r ll 
I hr ph•>lllj!rapher ., ~lt·rct·r\ ~111d1u 
.tntl '' hlt .llc·d un \lam "tn·t·t 111 
\\ un t ,tt·r 1 hu'c ~~;nmr- \\ hu h. I\ c h.ul 
tht-H ru(IUr~ tllrUJ'Il•trlv prltlt''"'tl 111.1}' 
pu L t ht•m up .tt anv ttnw if 1 h••v h.l\ t• 
nnl nlrc.td\' dune '" Fur I btl'~" "ho du 
nut h.l\'l th~tr phot•1~m1\lh n, uf )l'l 
lh\•\' may (•ather rn.lkc an 11ppointmenl 
ur 1(11 111 ~ lrru•r\ '-tudifl nl any litnl' '" 
lhul tltl' prnrr .... lll~ ur their pholuJ(mph\ 
c,m ht•Jenl C'hrulir.> \\'tlkc~ t•drwr. rr· 
mind' '''IUl!f~ thnt if the yearhnnk 1~ 
111 ht• l!ltnJlll'ted 1111 timt' , n tlt•.HIItna· 
anu~t hr• nwt li t• n'<k, 1h.1t 'l('ltim' h:tvt· 
wa;, th1• ohlt·~ t mn u un the !uulh:all dwir phtHII' t.akt•n t:trc 11f a~ ,o11n 11, I I i ~ dlcht I play po .,iiJh: 
trll'lil(iJHIJI~ . 
ROCKY GRINDS OUT YARDAGE 
--
----
\YIUTERS :\EEDEU FOR T il E SPORTS UEP \HT -
'IE'\T. l'l'T '\ UI E .\~ f) SCHOOL .\UO JU:s~ 1'\ 
TECII '\E\\ S llOX l i'\ 8 () \ '\TO~ Fl l.L. 
TEC H NEW 
The Most Forgettable 
Person I Have Ever Met 
~I )' friends I h;we a \Cry •:ad tale the micbt of the confu•i1m, a 11n:at h111 
'" trll and I do hope you "ill forgl\ e hulk in a bla.ztr C-lmc lxlun(Jnft O\er 
m,. hut J mu•t tell •omt'(IOC before I and called me by name '\;eedle•' to «ay 
go m01d • he had to p1ck me up from tht· f1o11t 
" lt all ~ t.trted ont· )tar a~to , v.hen •mle the only peNm I kne1\ frum 
1 fu•t arm ctl an \\ ort e•ttr I hod 1'1 EC H w~ my uncle and he h:id J.n'3d· 
JU 1 hni·hcll unpack101t my dotht·' put· ullt'd in 11J14' 'lh&s \101 Chuck Chuck 
tin~: .ma)' all uf my rock-n-roll rccurd!>, • upcr>trf'\\Up II \! C'-Jihuncd that he 
nml {i1·anang o1f my dt>,k, Ml I •et out h.td heard of me thruu~:h ha"' frnlcmit)', 
let ~('t' \\'nrCI''>tcr. :\t y roommntr l'rnn, nnd thnt be \\Ould be my hig huddy ,,t 
hllllll'' ' lcd a trip to Hlm<' ' l· rienclly' TECH. 1 was '>omuwhnt suspidou~ 111 
phac<• .llthnu11 h 1 mu~t ctonfe,, thul I flr!>l, l.Jut h..: setlllcd hk~ a r~~ulnr .type 
had mv qu.dm' uhHul llCililllt ont.: hit l!U)' .''" I \ICnt _alonR \\llh ha ~ 'lane 
fric·aHII)' \lith an) thanu ur llll)'llnl' that " '\ext mnman~t the far"t t1.1y uf 
m1~tht dl'lnut from my '-tudu, \ hrr d:"~t:3 I put on my l~.mae nnd hcJutd 
nil .1 1 n -hm~n mu•t 1hank prunaraly of «IUt the fronl dt~Ur :tnd rtln ... mack mtu a 
, 1111111- ~uu k"''" 1\t any rate \H had muh 11f tlrinninst fratrrmty men h~:ht 
lilt I "U~I; ml)rt tl&;lll h. lit \\U) do\\ n \\ t>·l in~: tJ\'er I rt:•hn1t'n I l~lltt•cl r rnn 
• trl'll \\h1·n \l.l' \Hn· h.lllt'tl hy ;a bunlh '1\llh r.huck and nnt· ul ha tralc:fl ll l~ 
111 .rtdy· l~>ukin~t th.tract<·r in c:n't'k l.nllh<'r-; 3nd I pv•lw<l thruuuh the· 
It-t tc·r J.cc ht 'I ht•<e \\l"rt' Ill(' fr.th·r- tr•md W'lhhcd 1- ran .1nd t1111k ufi for 
1111, 1111 n 1 'cl ht•arcl n mut h .1IH1Ut '1 hn cl.a·• I\ lib C'hutk an hut pur.ual 1- ruu 
•mah·rl introfhll<"tl tlwm dH'' •milcd th.11 d.cy f•Jn\ ,trtl I '"'' h.nmtctl h\ 
ulll rnl "' 1 ig;crt·ttt•, •amh·cl "'"' tn1h•rl C'hudt Hrfme 111" C'hut k .11ta 
,11111 , 1111nn11111Jcochl ( ( .oor 1 c: R 11-.1' 1 1 rh.-. C'hu~:k at F'm•aHIIy Chtllk .1t 
1 mu t 111!rn11 th.1t I 11••• Craj!hll·nl·tl nt fuuti>JII .lpme ... lhu<k I ll~:v.m tu h"l"' I 
hr I hut I '11110 Immel th;ll thq l'olrC that thi' Chud.; ch.&ra(ll'r l'oiiUh.l r .. ll 
unlv 1 t.u111 h ui ~tnnaun~t uhut \\'.: mtv J holt• 3nd drau hi' fr.llc·antt\ 111 
lm ;II)' an 11lt· it tn I n~ncll~ · ' "hrrr \\1' \\llh htm ! 
r.1n n111 .mutht·r hun<h uf char.ult'r' l f'tn.'\lly Chuck mvall'd me tu h1 
ll(llh malt• 01111 ft·mnlt• .Jt.lil\' ch.tltlnj( hOU•t'; f~r !<Omt ~tr:l,Oj;e H':l ltl\ he \\lint• 
,1huut ru~h&nlt llcckc·r nml (hhtlull ln ('d w ltl\'1." me a hulc lhlllll calltd a 
New EJ1rollmcnt OFFICE " M()VED 
Br·cak Re<·ords 
Wath thr t•ntran(~ uf ll4 Crt'!'hmcn 
enrullnu•nt .1t \\'orcc,tt·r l'ulytrchna( 
I n•lltute rcn< hcd a record brealo.ml( total 
ur II.\ s ' I he enlenng I re .. hmnn cla~s 
hrukc all t''CI,lll\1( re<.or\b " ht·n Jz.l mrn 
rel{l'lerec.l on ~t·ptember 19, I %0 i\ c· 
wrdllll( 111 Mb' Athena f'ap11.1~. rtl!h· 
t ra r \\ 1'1 and \\'orn•,ter !:>tate Collc~e 
arc the only l\10 city collegr~ whiCh c11n 
hoa-t nn incn·~c in enrollment thi" 
)l'llr ' I hi' numhcr i., "'rll nhr:ad of the 
lH pn·,aou' hil(h, \\huh entrrrd an the 
ocndema< ) t:l r I CJSR-1'1511 
Thr eta"~ or bl h.a ~ 2 B mtmhcr< 
"'hile the tot11l numllt"r uf Jumur i, 
144 1 hr .. mnllt•l cia<~ '" thr !'-t·nnlr 
chl'' nl "hich tbt·re nn· llll At thr 
11re-.ent timr \\'PI tL.1~ 72 ~ raduiltt t;hl 
llt•nJ 1·nrnllcd The exp.1n~ion of 1'ech 
i' ~:rowtn~e rnpidly in c•nwlhnrnt n~ \\t-Il 
:cr- in fncilllit·>, , 
The expan&itlll of tht' ndmini~lrotiun 
f11dlitice, at WMrt''lt•r Tech hn~ nw.-, 
'hutrd the rclurntion u( m.my oH'Ilt'' 
und the moderate ri.'OU\tiiiiiO vr BCJyn-
ton Htlll 
One maJor dcHlopanent j, the con-
H~ion o( the old hook,torc !oration 
mto tY<o officf" 8 106 and 1\106.\ Thr 
OC\\ offices w1ll I~ occupied by the 
E~ecuth·e \ 'ice-J're<1dent Ur T \\' 
\'nn Arsd:tlc. and the plorrment offirr 
In tum, M L. f'rice, llenn of Fnculty, 
"'ill occupy the Executh c Vilt·f'rco;i. 
dl'nt's rormer officr 
The BuNtr's officr, "' hith "'111 in-
clude Dean f'ncc" former uffite \\all 
~AI..o be renonted incluchnJC the m't'll· 
lation of a counter l\llt" enl rnncr r>ean 
F \\' Roy\, ufTtcc: "all rw1\ ht• n•loclltc>cl 
m Ulll. 
A reception room fttr Tt·ch :uhni.-aon 
ttpplicantS \\ill he I\IUdt' IIlii llf l ht' 
fnrme r Tlcvclupmt•nt nffirt:o 
pled~ee pm "hich 1 n:tturally ref~tied 
<I d1d ha\e my 'tudies you know l 
lit kept mct•ttn~t ho"'~·er and not 
"'1ntm~: to hun ha' (~:dines. 1 accepted 
11 l mmrdt.lld)' t'\cryonr >tancd ~hak­
m~: m)' h.1nd 1 a~an 1 and wbhing me 
luck J'hJt \1.1• the Ja .. t day of my 
lilc th.ll I h.td to my-elf J bel{an to 
'tjl!nd mun· time .tt the 'hou>e' ant! Irs 
tim•• \\lth th~ hook' ~ ly mark~ plum· 
nwucd nnd the lh·un was threatening 
to thro\1 nw uul un my ear at mid-term. 
Tu m.tkc an:utn' wor•c, I \laS told to 
CAJ~ll .1nuthcr pan 'oun (as if one \1ere 
nul t•noul(h trouhle) 
\\'t•ll tu m::lk\' 11 l11nll ~tory .. hort 
I m.&dt· 11 throu11h b·t yt·ar all riltht 
mel OIJ\1 J'm h•uk fur m~ :-Ccond term 
\\ith a hill lat prohlem \'ou :-ee Chuck 
tlunhd uut uf ·1 ~('JI la•t >ear lea'· 
in~t me 1Jt"hintl IC anytme "ant .. to 
mn•t .1 h•nt••ume 19-) t'M-old collc:sre 
•lu<l~nt plt·1·<' cuntart me- j ud}' Lm c· 
1~1cu' Ill-• ku junanr Collc~te" 
Dick LoJeunene 
c \ \t l't ~ ~ OIU f) From Pall" 2 
•UJ!('ri• r •1t11l1 nt' w tht h1gh~t de~trer 
u( .tthitHnwnt u£ \\ha<h they ue C.'\113· 
hit hu.tu•t• 11 d1w~ nut provide the tn· 
H niiH' tel tfu \\Ork of the qua.Jity u~u­
.llly indu·.ucd h)• h1s:h gr,tde~ . 
I ht' 1 uann11llt'l' noted that in some 
an·.~~ \\ht•a c ~1\Hit•nl arhit'\'tment ap· 
pc:tr{'d tu he tht· highest lbc !;rndt:s 
"en.· IO\H'r than in umc other nrcM 
"h<·rr :ll hlt·H"m<·nt "'11 not high 
cnuu11h One t-vnluntM "a.o; informed 
th..lt :1 tt Hher nl the unh cr.,ity wn' 
olfttt'rahlv urpra•ed Ly the impro\t· 
ment m>ult Ill •tudent '1\0rk \\hen he 
llt'j~:.tn 111 ~trade more con..erv11tavd) 
tlun he h.1d JUC:\'IIIU'IY done " 
\ I <1~:-. ~9 ri.'port ~ho\\ a good di•· 
t rihuuun in Unt\ i.'r'll y-w 1de 11 rea. !'urh 
11' EnJrli~h nnd mnthrmnliC'I There are 
,ome dt'l>.trtmenh "hich gh·e intro· 
ductory rour•c• m the ~Jphomor\! year 
.cnd , h·u" haght•r ~trade<> Lh.m tho<,. ~th·· 
an~t their introductory cour~ in tht' 
fre,hm:tn }l'•tr ~ r. n, dl.'l'l.'lnmenlS "ith 
more than h1lf of thrir Rrndt'5 in the 
UIJJil'r lr\CI' •hould ,tudv and m3y 
prnftl frum I ht'<e rc• ult v£ the mnm 
~radm~t '' udat'' < 1mduued hy the um-
''rr•aty It "a" trt--t•d herc.-
lt "a' .1l•u puintrd out th:ll in cop 
ing "ath tha'l prnhlcm •rrt,un crnerin 
At tlw Wore•• lf'r 1\mliturium 
TilE F ~fllli.Ol .S 
KINGSTON TRIO 
8 :30 P.M. 
for Tid.·et • St>v JOE M.\NClJ '0 
Pill 1\ a~r- \ THETA - 2{) ln"'titute Roacl - \\', P . I. 
KRH. \ 0£- F,.om Pn~t- l 
s:3n u1 o Oran~e ~ J ~laJ Lav. · 
r~n~:c !' Gr~rn j, the Executi\t Offi,er 
Allan r Ro~~oley i. the .\djut;mt-~UPI'" 
Officer. and Capt !'\ino M. DiplllltO ha> 
btorn 1\Jntt•d Public lnform:t tion-Oper~· 
uun-; and T r;unin~ Otlicer 
rbe C'ummilndm~ Otli,er of Per•hm11 
Rule' romp30)' I Capt Mthur ~ 
K.\mlct \\hllt: tht· Band Cvmp;ln)· 1'.111 
be cumm.mdt·il l" 1.« f' Had.l'tt 
Other cumpanr co~m:tndt r> lu\ t• b<-en 
named lh tulh1"' C'nm1l.'ln' A Jv•t"J•h 
\ C'alwnl.' ul ~laliord, C'vllii•·'"Y U 
Ralh:ml I. D ...,hra <tf ~IJnlhJUit Cum· 
IIJO\ (; , Paul 1-: :'\mdhca~ tn C'omp.1n~ 
Cunn ; Comp.uw J) \\':tiler I) \\'il -
cot k of Nnrt h .\ 11 ll'huro; :.and ComJl:Hly 
E. :o\onnJn 1. Gin1.burg of \\'orn·~tt·r. 
In the ~wmd ll:mle Gruup, tht" Cui 
lo" ing C'umpany Commander~ h.wt• 
b<·en n.mwtl "tu.&rt C Ka..tin in Com· 
IXIO)' I , C'harlr' \\' ~h.•llo in C'om· 
p..~n~ G. l'aul 1-. ~urdbcrg in C'omr\Jny; 
IJ .\ rthur \ \\ t:dmore an Coml'·ln~ I 
and I r.111k \ \ cr-.Jarau•ku~ an Comi\10) 
" \ II coml'-'n)' ~umm.1nl.ler \\111 huh.J 
the l'llllk ul Cadt t C'apt:un 
l'ht \J&Iatary "nence di'I)Jflnwnt i 
l11ukJnl( iumartl to th~ lk'~l )l'.tr 111 II' 
hl•tltr) hl•rc Ul 1 t'l h By a pmH''' ur 
1 olrl lui 1 rnaun~: anti 11 re' l•t'U I.4'.1U 
rr•h111 I .&louratur) ; the •tat1 ,, l'\Jit'\1 
In&: ol lu.:h 0('1111.'~ or milit.ll') pmtiurlll) 
tu lw tchat\L"il p.trlt<Uiarly m tha• ~ro1r'• 
J uruor d.,,, 
mu't Itt• mtt 1n order to~~ thr M.1ndJnl 
of lhe UIIIX'r lc\el •tudrnt Extm work 
"bu•e completiun is at the tli,nruon 
uf the ' ' udem ~huuld he prt·~cntl·d to 
the d11 ' tt l the lwginning of tht· lOUtH' 
It . hould nbo he mncle denr that nil 
••~~~~~nment :. nHJ~t he rompleted an or-
der lo hnw o rij!ht to credit ur J) 
UiJ(nily ~hnuhl bt• Riven tu lhc nHtnJ!c 
j!ratlr r 
" \\'ell dehnt•d :and prudently dhtnh 
utrd •rndl·, can tn~tender the hr.1lth) 
compttataon "bach r:~~ tench tht ahaht&t'' 
o1 all JM rt•UilOIIll' ' the rtJJOrt con 
cludr'l 
; h sumptum <.ollttef' ~~o ill mattntr 1.1 rc• 
\'i cd rurmulum, \\&th cmphn'IS on ~elf 
education nnd andepcncll'nt 'tucl~ "ith 
tht• upt·nm~; uf the 1'160-61 ntacll'mll 
yen r l 'rindp.1l a&m~ n£ thr rr1 1 l'cl rur 
riC'ulum nrr 
I ro llft'l>o1re th~ tud~nl for mde· 
J>tndtnt ~tutl> not only durin• hJ, col 
lrJ,te c.a retr llut .1l'n thmuJ(hoot hi laft 
l ro lt.t(h thr 'IUdent IO IC.t<h ham 
self. 
I ll r<m·ohd.lle 1hr pn·"t·nt \lulr 
~p<'C'Irum of Cllllf'C~ into 11 Cllml~lttly 
lnt('l(rlltecl ~t·m·' uf h~~ic cuur C's 111 1lw 
lthcrnl nat \ mulilwn 
·1. Tu n~~urc a core lurrlu1lunt 1•1an 
mun tu . .11 • tudrn". 
S ' I u ic"l<'r a pruscrnm u£ lr!lurt'' 
II\' \'i•itllllt •rhul11"( \\hll nrr Mknuv.l 
rd&e•·fl It· •tlrf" an 1 ht•ar ftrlel· 
f1 'l 11 cuntanue thr ""llmplann rm 
l•h.l•h ••n m.lll cJa..,...t• and mol\ uhul 
.Jttrntiun 10 rl'J "ht•rr mu 1 pn•lltahlr 
; 'J'u fu•tt·r intrr-de l'lftmrnl tnrl 
intrr·th\ ''"'" t<~ur•t• •• a tu tntuur.lf.!l 
hrc·uh h and \ atll'l)' uf pumu ul 1 it-1' 
II\ \\CIJ it· Ill 11\Jkl' U•t' uf JK•Iiuli lfi in 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Iring In ThoM Worn Shoes 
111 HIGHLAND STREIT 
St'ptco mbu 28. 1960 
feelings Planned 
B)· Cosn10 Club 
We :tll kno'1 tlut the t nited :'\.uwn' 
" m :\e" York. but 1C by rhance one 
-hould vi,..it :1 meetin~t of \\'on:c•trr 
TI'Ch'- Cosmopolitan Club he mi~tht 
tlunk thJt be was at 11 mr"tmg of the 
l' :'\ Thi« organiQUon can rl;um tlut 
"' members bail from :u lea•l ele\en 
(ountrie~ includlntl futk~' . Hutma 
ln.ha jap3n, Hunjlary C'hma Korea, 
Tluiland. Haati. EI[)"Pt . anil Culumhi 
Tht" purpu:>e ui thi• duh •~ tn h .. l\ r 
<11\ ompu .. an N1r.tnit.."mn intrrl'·t~·d m 
\\orld n11.1irs. culture, halnt,, llncl cu,. 
lllll\S of nJI n3tion~. 1l llbtl hi'Jp~ lO 
hrlntt togtlh\!r the foreign nntl Anwri-
rnn ~rn ~>tudcnt• on C'illllllU~ The 
ml'rting~ of this cluh are uniqut• "lwn 
lOlllp.1n·tf "ith other Tech nrjt<llllla· 
t wn>~ I t~ mt"etin~s are not conhnl'lllll n 
n•rtnin spot on cnmpll' but thl' cluh 
mcmllt"r•hap is im·itcd 11" I!U~•t'. tu <clllll' 
pm.itt' hnme. u~u:tll) J. faculty mtanber, 
fur tht·ir mt't"lln~ 
I ht' club·~ oftkr R,nmond l".ult:t 
prc:•ultnt: j :une-. ~b> <'r, 'Iff: prr•ltknt, 
Rt~hcrt l'idteu, ,t•crctAry, 'l.ch.l\ 1r 
""·'" trt·.l~urer; and l'rn1 \ ll.u k, 
I.Hult'• ad' i-or, tcntnthdy art• pl.111 
mn&: a cnok-out at thl' lwnw "' l lr I l 
j ohii•Oil fnr their fl r:.t 0\l"t'llllll \flt'r 
.I nti'l tina.: or the prua.:ram ll•lllmilltl 
tlu-. cuman~: \\td• tnd Ill uutlanc· .111 
mtrre•llnjl !ochcdulr ol nell\ 1111·, fur th• 
t ommt: ) l':lr Prof ,\ rthur ll:u k t·\ll"nll, 
.sn 111\ ll.tuon of mrmber-.lup Ill .1m nnc 
~~oho 1 intrre ted in 1hi~ rtluc.ltaun.ll 
:md intert'~ting intent.'\ I icm.111~ O.awro•,J 
duh 
AltT~ !0;()(:11-:T \ '- Io'rmu l'1•••• 
" Dun'l Gu Nt•:lr the WtH Cr " In auld! 
tinn. a juzt. conC"crt i.. tcntntiwlv '' ht•ll 
Ult•d £ur the spring a~ \It'll ll' Ill hrr II( · 
th nit~' 11h1ch nre 11otill in tht· pl.tnnan~t 
MRioti' ~ lcmhel"'hiJ' in thl' \ rl• S1111l1 \ 
l'ntitle!o 'tudcnt to nttc-nd thr•e and nil 
futu re Pft"·tntatio~ ur the 'lltltl~ 
l>a\C' C'arbon, l're'-&d(nt ur tht• \\'1'1 
\ rtA :,ocaeh· remand •tudtnt• th.lt 
tht·-<' him ~1ffer an excrllent uu a•aon 
to cntrrt .. in a dJte. n<•l IIIli)· llt'CJU't' 
tht)' , rt' of 'uch Jl(IOd IJU:lllty hut nl•u 
ht•, .tu'r hem(: a t irket lwt.lrr t•nt itlc~ 
n 'tucknt 111 hrin~ ,, <l:ltc :1long :11 no 
extra w•t 'I he ttl' I fur 11 ~e.1•un I ickct 
I• unh IIIII.' dollar and thl')' muy he 1111r 
1 ha•ed at the donr I nda)· naJ(bt ur {111m 
frr hm:an dormitnry toun•clnrll j 1m 
tltmk and AJ :\nclrt\1' I hr •uw•<y 
h•IJit~ th.:tt the nCI'o frt"hmtn \\ill •tize 
tha nppurtunaty to 'l't' •mill' ut 1hr 
hn< •t him' I.'H'r m.Hic ut tha'< uh· urclly 
Itt\\ 1•mc nncl thai 1h1• Crn tl'rnatu•• "'Ill 
.tl•u wnunuc W lf•nd I hr•ar 'IIJII'III t 
\',\ICHI T\' Cl .PU- Frmu Pn••• I 
•IIHII'n I uur•<'" f man \\'1111 t''lt'r lao~ · 
ph.d~ •u1 h ta~ Mt·nwranl and Ctty. huve 
IK'l'O Ill\ itrtl Thr \'M~Il) Cluh d.mt t• 
1• unr nl I r• h\ O\cl•l '"'llulo&r nnaH 1.1,~ 
cl.wct ilnll prr•\"ld(·' .111 r\t l'llt·nl uppur· 
tunal\ for ne" fruhmrn In rnt 1 1 •umr 
\\ un.t•ll'r ~rl• ..tnd Ul•lll'tll.l> llll'll 111 
rn•·••t ..tune murr \\on l"tt·r l(arh 
I-'ll n.., II .... m• II R I \ 1\ t.rt\ 
lo'rnnc l'tt~l' I 
~o:t·t uu~ ''' h.lnd I " tl.tlt' tlw 1 •ur. 
ul 1 he Urldl(l' rtntrlln' u11 t•llll d 
I h•· '''mptliWm f•1r thr C,~>at • l lt'.ul 
' I rnph>· rs dur 111 he 11111 1111 01 ''''" r ~ 
"uh tht• l'addlr Ru h tu IM· fnlht~~ot•tl 
1111 r 111 thr term h~· tht Rope. l'ull the 
lc th C"!r111\UI and thr lniN (I ' •\th 
lit' Ill' ' I h,. activit it·' v.all t ulmm..cte v.ith thr a\\udmr.c flf 1he tmph} ••t the: l;~st a"'4'mhly of tht• ,r.u 
THE RIGHT TASTE BECAUSE 
VIceroyS got it ... 
at both ends 
